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ASO VIII. Madrid 20 de noviembre de 1913,
NUM, 256
DEL
MINISTERIO DE MARINA
•■•■■•.-..+11~1■••■••-■0~~
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
—Temem~~4~
LFM.231,11...iC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino al C. de C. D. J. Aguirre.--Exce
dencia al id. íd. D. L. Pasquin.--Destino al T. de N. D. L. Cal.--Id.
Id. Id. D. J. Cornejo.—Id. id. Id. D. M. PavIa.—Licencia al Id. id. D. R.
J. Gómez.- -Destino al id. id. D. S. Poggio.- -Licencia al Id. id. D. P.
P. Hernández.—Destino al Id. íd. D. M. García.—Id. al Cap. de Infan
tala de Marina D. H. Moyano.—Id. íd. D. A. Vélez.--Id. Id. D. M. Ro
tiriguez.—Ascenso del tercer condestable D. J. Sánchez.—Dá de baja
en la Armada al 2.° contramastre de puerto D. M. Fernández.—Con
cede enganche a un sargento.—Id. reenganche a un músico de 2•1•—
Destino a cuatro marineros.—Id. a un id.—Id. Id.—Id. a tres solda
dos. - Licencia a un id.—Concede medalla de Africa al comandante
don C. Gallego.— Desestima instancia de los capitanes D. J. Martinez
de Galinsoga, D. F. Ariza y D. A. Vélez.--Concede la medalla de Afri
ca a un sargento.—Recompensas por la campaña del Rif, al personal
que expresa.—Resuelve instancia de primer contramaestre de puerto.
don B. Rodriguez.—Aprueba acta de reconocimiento de los artificios
de fuego del Princesa de Asturias ).—Referente a remisión de Cádiz
a Cartagena de revólvers Smith para el ( Bustamante y demás aten
ciones del apostadero de Cartagena.—Referente a pruebas de consu
mo y velocidad del torpedero núm. 7.—Aprueba acopio de materiales
en el arsenal de la Carraca para obras en el eBonifaz».
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Sobre construcción de 15 mon
tajes para cañón de 47 mm. Vickers.—Admite los cañones de 57 mi
limetros Vickers núms. 10.569, 10.570, 10.571, 10.572 y 10.573.
SERVICIOS SANITARIOS—Destino al 2.° médico de la Armada D. J.
Sánchez.--Resuelve instancia del 2.° médico D. F. Loscertales.
Anuncio de subasta.
Sección
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
fecha 5 del actual, del comandante general del
apostadero de Ferrol, dando cuenta de haber
nombrado al capitán de corbeta D. Joaquín Aguirre
y Martínez, Jefe interino del taller de electricidad
y torpedos de aquel apostadero, en relevo del jefe
de igual empleo D. Angel González 011o, que ha
pasado a otro destino, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar dicha determinación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 17 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al desembarcar del cañonero
Temerario el capitán de corbeta D. Luis Pasquín
y Reinoso, quede en situación de excedencia forzo
sa, percibiendo sus haberes por la Habilitación de
la Comandancia de Marina de Valencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío, ingeniero elec
tricista, D. Leopoldo Cal y Díaz, cese en el destino
de Ayudante del Vicealmirante D. Joaquín Barrie
re y Pérez y pase asignado a la Comisión inspec
tora del arsenal de Ferrol, como vocal técnico para
entender en todos los asuntos de electricidad, de
biendo en su día formar parte de la dotación del
acorazado Alfonso X///.
Es asimismo la voluntad de S. M., que en lo
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sucesivo no forme parte de la Comisión inspectora
del arsenal de Ferro!, el jefe del taller de electri
cidad y torpedos del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosailos.—Ma
drid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Excmo. Sr.: Accediendo a propuesta del Co
mandante general del apostadero de Ferro], Vice
almirante de la Armada D. Joaquín Barriere y
Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar al teniente de navío D. Jesús Cornejo y
Carvajal, Ayudante personal de dicno Oficial ge
neral.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Compndailte general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: 3. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
Pavía y Calleja, cese en la situación de excedencia
forzosa en que se encuentra y pase destinado para
eventualidades del servicio en el apostadero de
Cádiz, a las órdenes del Comandante general del
mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío de la dotación del
cañonero Ponce de León, D. Rafael J. Gómez y
Rodríguez de Arias, en súplica de que se le con
cedan dos meses de licencia con todo el sueldo
para Cádiz y la Corte, como comprendido en el
artículo 31 del reglamento de las mismas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante del cañonero
Ponce de León, al teniente de navío D. Salvador
Poggio y Flórez, en relevo del oficial de igual em
pleo D. Rafael J. Gómez y Rodríguez de Arias, que
se conceden dos meses de licencia reglamentaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Exmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío de la dotación del
acorazado Pelayo, D. Pedro P. y Hernández Ful,
en súplica de que se le concedan dos meses de fi
cencia por enfermo para Cartagena, S. M. el Rey.
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor centra], ha tenido a bien acceder a
lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre dé 1913,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.•
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
ICZ:k
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
García y Díaz, sin desatender su actual destino,
forme parte de la Comisión inspectora del arsenal
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de Cartagena como vocal técnico para entender en
todos los asuntos de electricidad y torpedos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 17 de noviembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
<=0
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina de la escala de reserva D. Haroldo Moyano
Kershan, pase agregado a la Comandancia de Ma
rina de Málaga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de "'rellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
d1z.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Antonio Vélez Rivas, cese en el segundo ba
tallón del tercer regimiento y pase destinado a la
cuarta compañía del primer batallón del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
adrid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el capitán de Infantería de Ma -
rina D. Maximiliano Rodríguez Canosa, cese en el
primer batallón del tercer regimiento y pase desti
nado a la primera compañía del primer batallón
del mismo.
Es asimismo la voluntad de S'. M., que este ca
pitán sin pgrjuicio del alterior destino, continue
prestando sus servicios en el cuerpo de Artillería
de, la Armada.
Da real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables, por fallecimiento del
segundo José García Lobatón, ocurrido el día 10
del corriente mes de noviembre, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a dicho
empleo al tercero D. José Sánchez Casas, que es el
primero en su escala declarado aptopara el ascen
so, señalándoselo antigüedad de 11 del mismo,
siendo asignado a la Sección del apostadero de Fe
rrol.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de noviembre de 1913.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 26 de noviembre
actual la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio, el segundo contramaestre de puerto Ma
nuel Fernández Nleizoso, S. M. el Rey (q. D. á.) se
ha servido disponer sea dado de baja en la Armada
en la mencionada fecha, con el haber pasivo que
en su día le señale el Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia
promovida por el sargento de Infantería do Mari
na, agregado a la compañía de ordenanzas de este
Ministerio, Balbino Montero Olmedillas, en súplica
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de que se le conceda la continuación en el servicio
por el tiempo que le falta para ingresar en el pri
mer período de reenganche y con opción a los be
neficios que a los de su clase otorga el real decreto
de Guerra de 9 de octubre de 1889, hecho extensi
VO a Marina por real orden de 7 de febrero de 1891
(C. L., pág. 131), S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor _central,
se ha servido acceder a los deseos del interesado
en vista de hallarse bien conceptuado, útil para el
servicio y no tener nota alguna desfavorable, de
jando a la Intendencia general de este Ministerio,
la facultad de fijar las demás condiciones para el
percibo del premio correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr.Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendentegeneral de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores...
^'"'"'""110~•■■
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E; re.
a este Ministerio, originado por instancia del
músico de segunda clase del tercer regimiento de
Infintería de Marina Manuel Jiménez Martí-Aez,
que solicita la continuación en el servicio por el
tiempo de tres meses y veinticinco días que le
faltan para obtener el retiro con derechos pasivos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por este Estado Mayor central, se ha servido
acceder a los deseos del recurrente por hallarse
comprenuido en la real orden de Guerra de 2 de
junio de 1898 (C. L. núm. 177), que autoriza la con
tinuación en el servicio activo de las clases e indi
viduos de tropa, a quienes falte menos de un año
para adquirir derechos pasivos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Marineria
Excmo. Sr.: S. M. el «Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sean destinados al Museo Naval, en con
cepto de agregados, los marineros de segunda cla
se Juan Rodríguez Alvarez, Manuel Barreiro Cen
don, Vida! Mezo Oleaga y José Antonio Tocornal;los tres primercs pertenecientes al apostadero de
Ferrol y el último a la dotación del crucero Cala
hiña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer sea pasaportado para el apostadero do
Ferrol, a continuar sus servicios, el marinero do
1." clase de la dotaCión del Museo Naval,Jesús Cas
tro Nantes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
11■1,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer sea pasaportado para esta corte, con
destino al Museo Naval, el marinero de 2.a clase
con destino en ese apostadero Ramón Soto Gon
zález.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1913.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central, se
ha servido disponer que los soldados de las com
pañías 1.a y 3.' del primer batallón del regimiento
expedicionario de Infanterlia de Marina y el de la
1.' del 2.° batallón del mismo, Isicloro Gómez Fuen
tes, Juan Mendoza Moreno y José García Ripalcla,
respectivamente, causen baja en su actual destino
y alta en el primer batallón del segundo regimien
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to del Cuerpo, por no permitirlos su estado delica
do de salud volver a Africa.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
P011 dicho primer batallón del 2.° regimiento,
se
nombren tres soldados con destino al expediciona
rio, a fin de cubrir las vacantes-de los regresados
por enfermo, ateniéndose a lo que para
tal objeto
se previene en la real orden de 14 de octubre áni
mo (D. O. núm. 328.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de noviembre de 1913.
El Almiranie Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del regi
miento Expedicionario.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 10 del
actual, en el que se propone para dos meses de li
cencia por enfermo al soldado de Infantería de Ma
rina, con destino en la compañía de ordenanzas,
Francisco Tarrasa Coll, y visto lo informado por
los médicos de asistencia del personal destinado en
en este Ministerio en el certificado que se acompa
ñaba al mencionado escrito, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por este Estado Ma
yor central, se ha servido conceder al referido sol
dado Francisco Tarrasa Coll, los dos meses de li
cencia por enfermo para Valencia, como se pro
pone.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Condecoraciones
Ecxmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden manuscrita de 7 del actual, dice a este
Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este
Ministerio con real orden de 27 de agosto último, pro
movida por el comandante de Infantería de Marina don
Celestino Gallego Jiménez, en solic itud deque se le con
ceda la medalla de Africa con los pasadores de Larache y
Lara che-Alcazar; teniendo en cuenta lo informado por el
Comandante general de dicho territorio, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por hallarse com
prendido el recurrente en los artículos 6.° y 7.° de la real
orden de 23 de octubre de 1912. (C. L. núm. 204)».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para
su conocimiento y del interesado.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 17 de noriembre
de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
reales órdenes de 7 del actual, dice a este Ministerio
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vistas las instancias que cursó V. E. a este
Ministerio con reales órdenes de 27 de agosto y 3 de sep
tiembre últimos respectivamente, promovidas por los
capitanes de Infantería de Marina, D. José Martínez de
Galinsoga, D. Francisco Ariza Quintana y D. Antonio
Velez Rivas, en solicitud de que se les concedieran lame
dalla de Africa con los pasadores correspondientes; te
niendo en cuenta lo informado por el Comandante ge
neral de Larache, elRey (q. D. g.) se ha servido desestimar
las peticiones de los recurrentes, por no estar compren
didos en los artículos 6.°, 7.° y 9.° de la real orden de 23 de
octubre de 1912, (C. L. núm. 204).»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
de los interesados.---Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 17 de Noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellaizo.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real
orden de 12 del actual, dice á este Ministerio lo si
guiente.
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con real orden de 27 de agosto último, pro
movida por el sargento de Infantería de Marina, Emilio
Camilleri Cortés, en solicitud de que se le .conceda la
medalla de Africa, con los pasadores de Larachey Larache
-Alcázar, teniendo en cuenta lo informado por el Coman
dante general de dicha plaza; el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien acceder á lo solicitado, como comprendido
en los artículos sexto y séptimo de la real orden de 23 de
octubre de mil novecientos doce (C. L. núm. 204)»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina,., traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos, siendo resultado de la instancia
que cursó V. E. con su carta oficial núm. 1.799
de 18 de agosto próximo pasado—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 18 de noviembre
de 1913.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.
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Recompensas
E*cmo. Sr.: Como continuación a la real orden
del 31 de julio del corriente año (D. O. núm. 180)s. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo acor
dado por la Junta de recompensas de la Armada,
ha tenido a bien aprobar la unida propuesta de
recompensas por los distinguidos servicios presta
dos en la campaña del Riff, que dá principio conel primer Contramaestre D. Angel Pedro Méndez y
termina con el marinero fogonero José García Al
tamirano.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Relación de referencia.
CLASES
ter contre....
2.0 íd. alférez
fragata grad.°
2.° °orare
Ler condest...
2.° id
Ler
2.° id
3.°
3.°ícL
Ler practican
te
Escribiente 1.a
ter torpedista
Armero
Carpintero ca
lafate
Cabo de cañón
Cabo de mar.
Mar.' prefte..
Marinero 1•a
Marinero 2.a.
y
» .
BUQUES
P. de Asturias...
» •
•
NOMBRES
Don Angel Pedro Méndez.
Andrés Leira Folgar.
Antonio Salvadó Colet.
Don José Fernández Quintero.
José PantojaRamírez.
Miguel Vázquez Martínez.
José A. Tocornal López.
Manuel Huertas Carrasco.
Valerio Vela Juárez.
Don Matías Coyas Coll.
} Félix Navarro Dahnau.
» Antonio Santos Candón.
» Diego RuízMuñóz.
» Francisco Boni Meca.
» José M. del Valle Ferrer.
Francisco Arduras González.
Fernando Rondón
Antonio Arteaga Goma.
Manuel Rodríguez Cateo.
José Cobos Anido.
Rogelio Leira.
Manuel Padilla Carrillo.
Nicolás Anca Porta.
Manuel Cortés Dueñas.
Casimiro Arasa Orts.
Primitivo PérezHermida.
Antonio Cela Villar.
Ricardo Lage Pita.
Manuel Prol Guillán.
,Antonio Gabarrón Sánchez Fortuny.
Rafael Llorens Martí.
Daniel Prieto Santamaría.
Antonio Pousada Parcero.
Andrés Revoira Vidal.
Enrique Eubiñas Fernández
Francisco Sánchez Fraga.
Eduardo Abeledo Caballas.
Melchor Rodríguez León.
Marcelino Camín Suárez.
Guillermo Izquierdo García.
Manuel Rosales González.
Salvador Lledó Bernabeu.
José Carneiro Sánchez.
Luis Sánchez Fernández.
Adriano Merlán Rodríguez.
Benito Calvo Martínez.
José Urrutia Basterrechea.
Antonio Aceval Alonso.
Manuel González Pirieiro.
Leandro Maceda.
Luís Otero López.
Martín Faz Martínez.
Francisco Maria Zaragoza.
Salustiano Areas.
Hilario Cordero Baamonde.
José Cadaval García.
Manuel Iglesias Campos.
Manuel Pazos Loira.
Matías Prieto Márquez.
Narciso López.
Vicente Sueiro Dapena.
Manuel Malvares Seoanc.
Félix Bustamante Izaguirre.
CONDECORACIONES
Cruz de ta clase del M. N. roja
sin pensión.
Idem íd. íd.
Cruz de plata del M. N. rojo sin
1 pensión.Cruz de 1.a clase del M. N.-roja sinpensión.
1Cruz de plata del M. N. roja sin
pensión.
Cruz de La clase del M. N. roja sin
pensión.
1Cruz de plata del M . N. roja sin
pensión.
Cruz de ta clase del M. N. roja sin
pensión.
Cruz de plata del M. N. roja in
pensión.
•
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CLASES
Marinero 2.".
Cabo de fogo
neros
Fog.° prefte..
Mar.° fogon.°.
Sargento In
Jant. Marina.
Cabo de íd. íd.
Soldado íd. íd.
2.° contre.....
2.°condestable
2.° maquinista.
2.° escribiente.
Cabo de-cañón
Cabo de mar.
Mar.°prefte..
Marinero 1.a..
Idem de 2.a...
á
o
Mar.° electr.a.
Mar.°:corneta.
M a r.° armero.
Cabo de fogo
neros
Fog.° prefte .
Mar.° fog."• • •
BUQUES
P. de Asturias....
,
»
•
•
Infanta Isabel. ...
»
»
NOMBRES
Epifanio Pérez Veiga.
Manuel Vidal Lemus.
Carlos Carrillo Marín.
Francisco González Esquivel.
Francisco Manzano Muñoz.
Enrique Puch Montenegro.
Juan Dios y Dios.
Bernardido Fernández.
Antonio Gallardo Ruiz.
Antonio Novo Fernández.
Francisco García Ortíz.
José ilela Pérez.
Juan Tinoco Maceda.
Genaro Giménez Garcia.
José Alcalde San Isidro.
Alberto Sánchez Sánchez.
Quilino Cepeda Guate.
Salvador Rubio Gaitan.
Vicente Martínez Palmer.
Rafael Garrigós Font.
Jacobo Broño Rodríguez.
Juan Chao Pena.
Maximino Luaces Piñeire.
Gonzálo Rivero Ferro.
Antonio Cuajares Riusa.
José Fernández Torreblanca.
Manuel 1VIembrive Hernández.
Juan Martínez Egea.
José Mata Moya.
Manuel Acerco Roselló.
Salvador Lorente Torres.
José Carretero Fuentes.
Enrique Ferrari Alvarado.
Manuel Aparicio Cruxeiras.
José Rosas Añil.
Juan Rodríguez Ramos.
Andrés Guerrero Sánchez.
Don Enrique Herrera Manzano.
» Manuel Pedemonte López.
Antonio Ramírez Oliva.
Manuel Oneto Barca.
Leonardo Fernández:y Fernández.
Nemesio Matéu Chia.
Manuel Gutiérrez Garrido.
Elisardo Lomos Guimeraus.
Cristóbal Leardy Gallardo.
Antonio Lagos Piña.
Juan Morales y,Morales.
José Amaya García.
Luís Fernández y Fernández.
Juan M.' Jiménez y Jiménez.
Agustín Luque Medina.
Julian López de la Viña.
Manuel Artacho Herrera.
Miguel Camacho de la¡Iglesia.
Enrique Lara Gómez.
Melchor Pareja Reyes.
Eugenio Moreno Pavón.
Francisco T. Gallardo.
Rafael Fernández y Fernández.
Ildefonso Rodríguez Cabrera.
Francisco López Cruz.
Salvador Rodríguez Terrero.
Ramón López Hernández.
José García Altamirano.
CONDECORACIONES
Cruz de plata del M. N. roja sin
pensión.
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Auxilios á autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que
eleva D. Benigno Rodríguez Santamaría, primer
contramaestre de puerto, en súplica de que sea de
clarada de utilidad su obra .krEl Contramaestre de
Puerto y se le conceda el auxilio conveniente para
su impresión; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el Estado Mayor central, ha tenido á bien
disponer sea declarada la obra corno de muy reco
cida utilidad y que se conceda al autor, el auxilio
de D/iipesetas (1.000 ptas.) con cargo al capítulo 13,
artículo 6.° del vigente presupuesto, concepto zSub
venciones a autores de obras,), debiendo entregar
sesenta y cinco ejemplares una vez impresa.
De real orden lo digo -a. V. E. para su conoci
miento, el del interesado y fines correspondientes.
—Dios guarde a V. E. muchos años--Madrid 11 de
noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
1C=a
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.887 de 25 de
octubre próximo pasado, del Comandante general
de la Escuadra, con la que remite acta del resultado
obtenido en reconocimiento de artificios de fuego
del crucero Princesa de Asturias, y mostrándose
ajustadas a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2. Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobarla.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. E. para su ccnocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 18
de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de in
trucción.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de 5 del actual
del General Jefe de construcciones de Artillería,
manifestando que el Presidente de la Junta de Go
bierno del arsenal de Cartagena, interesa en el
acuerdo núm. 25, entre otros extremos, el envío a
dicho arsenal de 20 revolvers Smith» para el des
troyers 43ustamante,, y teniendo en cuenta la ne
cesidad de que haya en dicho arsenal, material de
la referida clase, para satisfacer los pedidos de los
buques de nueva construcción, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien disponer que por el apostadero de
Cádiz se remita al de Cartagena 20 revoivers Smith»
con destino al destroyes Bustamante,>, y además
otros 200 para cubrir en lo sucesivo las atenciones
de este apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación de
la Presidencia de la Comisión inspectora de Carta
gena, número 1.564, con la que remite actas y esta
dos relativos a pruebas verificadas en el torpedero
número 7, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se proceda con relación a este torpedero, en
los términos que previenen las reales órdenes de 23
de octubre último, para el destroyer Bustamante y
torpedero número 6.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 13 de noviembre de 1913.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista comunicación fecha 5 del ac
tual, del General Jefe del arsenal de la Carraca, re
ferente al medio empleado por la Junta de gobier
no para el acopio de parte de los materiales nece
cosarios para la reparación del cañonero Bonifaz,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), en consideracic5n de
ajustarse en lo fundamental y el propósito a lo dis
puesto en el punto 1.° de la real orden de 23 del pa
sado, ha tenido a bien aprobar lo hecho, debiendo
cumplimentarse los demás puntos que comprende
la disposición citada.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 18 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr..: Como resultado de la comunicación
número 773, de 5 del actual, del Jefe inspector de
la tábrica de Placencia de las Armas, con la que
remite pedido efectuado por la fábrica a los seño
res Vickers Limited, de Londres, con destino á la
construcción de 15 montajes para cañón de 47 milí
metros, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Jefatura, se ha servido apro
bar el pedido de referencia y disponer que por el
personal técnico, Vecto a la Comisión de Marina en
Europa, sea reconocido el citado material.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guardea V. E. mu
chos años. Madrid 18 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero '780, de 12 de noviembre actual, del Jefe ins
pector de la Marina en la fábrica de Placencia de
las Armas, con la que remite estados de pruebas y
reconocimientos de los cañones Vickers de 57 milí
metros números 10.569, 10.570, 10.571, 10.572 y
10.573, construidos en dicha fábrica con destino al
destroyer Bustamante, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura, se ha
servido disponer se admitan para el servicio los ca
ñones de referencia en unión de sus montajes co
rrespondientes, toda vez que han satisfecho las con
diciones estipuladas, según se hace constar por el
referido Jefe inspector de la Marina en dicha fá
brica.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 18 de noviembre de
1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
4-4100--
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo médico de la Armada
don Joaquín Sánchez Covisa pase asignado á la Co
misión inspectora de Ferro], para embarcar en su
día en el acorazado Alfonso XIII, pero no debien
do cesar en el servicio de guardias del Hospital del
apostadero de Cartagena, hasta después que sea
examinado del segundo curso de Bacteriología y
Análisis químico que está estudiando en dicho es
tablecimiento y termina el 31 de diciembre próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos años.—
Madrid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr.Jefe eje los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comándantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandariie general de la esouadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.. Vista la instancia promovida pc)r el
segundo médico de la Armada D. Francisco Los
certales Sopena, cumplido de cuatro meses de li
cencia por enfermo y uno de primera prórroga, en
solicitud de que se le conceda la situación de exce
dencia voluntaria para Lozan de Duero (Huosca),
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, se ha servido disponer se desestime
la referida solicitud, por no haber excedencia en su
clase, puesto que actualmente faltan tres en la
plantilla.
Es asimismo la voluntad do S. M., que dada la
enfermedad justificada que padece este oficial, que
no le permite prestar servicio, se considere amplia
da a dos meses, la primera prórroga que se le con
cedió por real orden de 18 de octubre último (D. O.
número 232, página 1.681) y dos meses más de se
gunda prórroga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena,
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCI•DE SUBASTA
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MArilTIM1-i
Habiendo sido rescindido el contrato del pesquero
de almadraba denominado Ancon de Cabo Gata, por
real orden de 13 de agosto último, se saca a nueva subas
ta con carácter de extraordinaria, con arreglo a lo pro
venido en el real decreto de 3 de julio próximo pasado,
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Dicho acto tendrá lugar en la Comandancia de Marina
de Almería el día 26 de diciembre próximo a las tres de
la tarde, ante la Junta a que hace referencia la regla 61a
del artículo 26 del reglamento con estricta sujeción al
pliego de condiciones que a continuación se inserta.
Los licitadores que se presenten lo harán provistos
proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en papel
de undécima clase, no admitiéndose pólizas pegadas al
papel, y la carta de pago ,de haber impuesto en la Caja
General de Depósitos, o en sus súcursales de provincias
una cantidad igual al 50 por ciento del tipo de concesión,
señalado en el pliego, en metálicos o en valores públicos
admitidos por la ley al tipo que establece la legislación
vigente.
Aladrid 14 de noviembre de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Pliego de condiciones
COMANDANCIA DE MARINA DE ALMERÍA
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca a licita
ción pública el usufructo, durante 50 años, del pesquero
de alniadraba denominado Ancon de Cabo de Gata, en
aguas del distrito de la capital, provincia marítima de
Almería.
1•' El tipo para la subasta será de diez mil pesetas
anuales.
21' Los trámites de la subasta y concesión se regi
rán por el reglamento de almadrabas de 9 de julio de
1908, con las rectificaciones prevenidas en las reales ór
denes de 21 de septiembre y 17 de noviembre del mismo
año (Ds. Os. núms. 215 y 263), a cuyas prescripciones se
obliga el concesionario y en las cuales están contenidos
sus derechos.
3•" El concesionario renuncia a todo fuero o privi
legio especial que pueda asistirle, sujetándose a las deci
siones de la Administración, contra las cuales le queda
el recurso ante la sala de lo contenciosg-administrativo
del Tribunal Supremo.
Para que pueda ser admitida cualquier reclamación
del interesado, será condición precisa que a la misma
acompañe la carta de pago, documento o resguardo que
le expida la Hacienda, acreditativo de hallarse al corrien
te del pago del canpn a que se refiere el artículo 31 del
mismo Reglamento, así como también acreditar docu
mentalmente que está al corriente de todo lo que adeude
en concepto de multas, desestimándose de plano cual
quier instancia que promueva el concesionario sin cum
plir con tal requisito.
4•" La situación asignada al pesquero queda determinada en la siguiente forma:
SITUACIÓN DE LA BASE
La base en tierra quedará determinada por la línea
recta que une los puntos A y B del plano, correspondien
tes a esquina Sur del almacén de la almadraba y estriba
ción del Monte Ancon, respectivamente, cuyas situacio
nes geográficas son:
A). Latitud Norte 36" 44'32" y longitud 3° 59'44" Este
de San Fernando, igual a 2° 12'36" Oeste de Greenwich .
B). Latitud Norte 36`) 43'51" y longitud 4" 00'23" Este
de San Fernando. igual a 2' 12'13" Oeste de Greenwich.
SITUACIÓN DEL PESQUERO
La situación del pesquero se representa en el plano
por el punto C, y queda determinada en la forma si
guiente:
Por ángulos: A.) A, B, C, 44 B, A, C, 72°
Por coordenadas geográficas: C.) Latitud Norte 36°
44'00" y longitud 3° 59'20" Este de San Fernando, igual
a 2' 13'00" Oeste de Greenwich, siendo C, el centro del
mojando de la almadraba.
5.a El. largo de la rabera de fuera será, a lo más, de
600 metros y el de la tierra en armonía con lo precep
tuado en el art.' 11 delvigente Reglamento.
6." La almadraba pescará de paso y retorno.
7•' La almadraba será precisamente de Buche
8." Teniendo forzosamente que tener esta subasta el
carácter de extraordinaria y en previsión de que la mis
ma pueda tener lugar después del 31 de diciembre del
ario actual, elque resulte adjudicatario estará en posesión
del pesquero para ejercer la industria en la próxima
temporada de 1914; y estará obligado asimismo al pago
del canon completo correspondiente al propio año 1914,
cualquiera que fuese la fecha de su adjudicación, siempre
que esta sea antes de la fecha reglamentaria de empezar
el calamento.
Modelo de proposición.
Don N. N. vecino de... domiciliado en la calle de. ..
núm ...en su nombre (ó en nombre de D. N. N.... para lo
que se halla competentemente autorizado, hace presente:
Que impuesto del anuncio inserto de la Gaceta de Madrid
núm ...(fecha), para subastar el usufructo del pes
quero...se compromete a tomar este en concesión con
estricta sujeción a todas las prescripciones contenidas en
el pliego de condiciones y en el reglamento de almadra
ba actualmente vigente, y a pagar semestralmente al Es
tado la cantidad de pesetas...
(Fecha y firma).
Designe la calle..núm. .piso. . . (en la población
donde tiene lugar la subasta), como domicilio para recibir la notificación de la adjudicación definitiva, caso de
tener lugar a su favor, y las notificaciones que en losuce
sivo surgieren.
Imp. del Iflulatc ríe de Marina
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